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sebili hepsi devir lerinin motif ve röliyeflerini sadakatle ifade 
eden eserlerdir.
Ama bunların hepsinden daha cazip, daha zarifi hiç şüp­
he yok ki Bâb-ı Hümayun önündeki Ahmet III çeşmesidir. 
Bu, sür-u Hümayuna seksen metre ötede, Yeranyon denilen 
eski bir  Bizans çeşmesinin yerine inşa edilmiştir. Padişah, 
«öyle bir çeşme isterim ki Istanhuldaki çeşmelerin hepsinden 
daha güzel, eşi bulunmıyan bir sanat eseri olsun,» demiş. 
Hakikaten de öyledir.
Biz, Topkapı Sarayı arşivindeki Ahmet III Cebihümayun 
defterlerinde çeşmeye harcanan paraya ait bir kayda rast­
lamadığımıza göre damadı İbrahim Paşa tarafından Sultana 
hediye olarak yaptırdığı rivayetine inanır gibi oluyorsak da 
Reşat Ekrem Koçu İstanbul Ansiklopedisinde (cilt  1, sahife 
295) Marmara Naibine yazılmış bir Hattı Hümayununu almış, 
bunda, «yeni yaptırdığı çeşme için bahaları Bina Emini ta ra ­
fından verilmek üzere tâyin olunan Mübaşir Haseki marifeti 
ile gönderilen defter mucibince saf ve beyaz damarlı olmak 
iizere mermer taşının acele olarak kayıklara yükletilmesi 
ferman edildiği» yazılıdır.
Celâl Esat Arseven de çeşmenin krokisini bile bizzat Ah 
met III ün çizdiği rivayetini kaydediyor.
1728 denberi inşa edilmeye başlanan çeşme bir sene içinde 
ikmal edilivermiş. Yuvarlak bir kaide üzerine dörtgen şek­
lindedir. Dört cephesine musluklu birer mermer yalak, kö­
şelerine tunç kafesli, lâle motifli, altın yaldızlı kalem işleri 
ile süslü şebekeler konmuştur. Duvarlarındaki m ermer ka­
bartma vazo içinde görülen çiçekler o devir tezyinatının 
karakteristik  örnekleridir.
Çeşmenin etrafı baştan başa Seyit Vchbiniıı mermere 
hâkkolunmuş (56) mısralık, Padişahı ve Vezirini öven tarih 
kitabesi ile donatılmıştır ki bu neside, tahta  oymacılığının 
emsalsiz bir  eseri olan geniş saçağın gölgesinde güzel bir 
tâlikle yazılmış, rahatça okunmaktadır. Hattâ son beytini 
şâir ve hattat olan Ahmet III bizzat yazmış ve imzasını da 
atmıştır.
Çinileri, İbrahim Paşanın tznikten Is tanbula getirttiği 
çini ustaları tarafından Tekfur Sarayında tesis olunan Çini 
imalâthanesinde yapılmıştır.
İstanbul şehrini süsliyen ve oııuıı Türk çehresini hakkıyle 
aksettiren en mühim âbidelerden biri olan bu çeşme yerli ve 
yabancı pek çok eserlerde yer almış, ondan bahsedenler dai­
ma hayranlıklarını belirtmişlerdir . XIX uncu asır İtalyan 
yazarlarından Edmon de Amicis «İstanbul» adlı eserinde 
«Bir mücevher kutusu gibidir, onu bir fanus alt ında m uha­
faza etmeli, eşi bulunmıyan şahane bir sanat eseridir» diye 
bahsediyor. Hattâ son zamanlarda acayip rivayetlerle tur is t­
lerin rağbetini de kazanmıştır.
Kurşun kaplı ve altın alemli, beş kubbesi bulunan çeş­
menin dört köşesindeki sebillerde vaktiyle üzeri yazılı ve 
süslü tas lar vardı. Yolcular bu taslardan kana kana su iç­
mişler ve tarih  kitabesini okuyarak sahibine dua etmişlerdir.
«Tarihi Sultan Ahmedin câri zeban-ı lüleden 
Aç besmeleyle iç suyu Hân Ahmede eyle dua»
Üçüncü Ahmet çeşmesinin tarih kitabesi: «Aç besmele ile iç su y u ,» 
Han Ahmetl’e eyle dua»
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Ne zaman Babı Hümayundan geçsem Ahmet 
III. çeşmesinin önüne boylu boyunca serilmiş ya­
tan Nevşehirli İbrahim Paşanın cesedini görür 
gibi olurum. Sonra başımı kaldırıp Seyid Vehbi- 
nin çeşme duvarındaki şu mısraını okur ve ka­
derin garip cilvesine bir defa daha şaşarım: 
«Sadr-ı güzinin yâ İlâh itme rikâbmdan cüda» 
Lâle devrinin ihtişamını yaşatan, sonra bir 
lıamarar. ta llağına mağlûp olan koca Vezir-i âzam.
Sen Ürgüpten kalk, kız kardeşini görmek için 
is tanbula  gel, saraya kadar sokul, Vezirliğe 
yüksel, Padişaha damad ol, debdebe ve tantana 
içinde on üç sene sadarette kal, Saadâbâd’ın, Çı- 
rağan salalarında çenk ü çagane içinde yaşa, 
nihayet saray kapısında boğularak cesedin bu 
çeşmenin önünde sefil ve perişan sürünsün ve 
bir sütçü beygirinin kuyruğuna bağlanarak sokaklarda pa­
ram parça ol.
İstediği kadar şâir: «Dâmâd-ı Hâssı Ekremi Hemnâm-ı 
Cedd-ül-enbiya» diye dursun, alnına yazılmış kötü âkıbetten 
kurtulamadın işte. Bu, ne «Han Ahmed-i kişver küşanın» ak­
lından geçerdi, ne de şâir-i şirin edanın. O şâir ki kendisine 
malûm olmuş gibi zaten aynı kitabede şöyle diyor: «Vehbi 
hamue ol beste leb haddin değil eyle edeb.»
XVIII inci yüzyılın sefahat çağları, halk aç ve perişan 
haykırıyor, sarayda Çırağan şenlikleri, lâle bahçelerinde ku­
rulmuş çilingir sofraları, çengiler, saz âlemleri,  Hünkârla 
damadı eğleniyor. Bu kadar azgın bir sefahatin sonu başka 
tü r lü  de olamazdı. İşte Padişah tahtından oldu, Veziri de ca­
nından.
Devir, çok şaşaalı, giyiminde kuşamında, yaşayışında, eğ­
lencesinde, her şeyinde ifrata kaçan bir devir. Damat Paşa 
gerçi memleketi sulhu sükûn içinde yaşatmak arzusunda, 
devleti Avrupa medeniyetine ulaştırmak gayretinde ama hiz­
m etler ne kadar büyük olursa olsun, yanı sıra beliren beşer 
hatâları bunları örtemiyor. Sezar için Brutus de öyle demişti: 
«Şecaatine tâzim, hırsına da ölüm.»
Ahmet III. ile damadı Nevşehirlinin devlete ve memleke­
tin sanat ve tarihine yaptıkları hizmetler burada saymakla 
bitmez. İstanbul şehrine hediye ettikleri ve hâlâ ayakta du­
ran hayratı,  önünde ibadet edilecek kadar güzel, ve müs­
tesna eserlerdir. Süse ve zevke düşkün bir  devrin âbidele­
rinde de bu temayülün izleri görülmektedir. Fazla cicili 
bicili olmalarına rağmen son derece sanatkârane olan çeşme 
ve sebillerinin önünde durup seyrettiğimiz zaman mest edici 
bir  hayranlık içinde kalırız.
ts tanbulda Lâle Devrinden önce yapılmış pek çok çeşme 
ve sebiller vardır. Bunlardan en eskisi 1495 te yapılan Zin- 
eir likuyudaki Efdalzade sebili, en sonuncusu da 1866 da Ner- 
midil Kalfanın yaptırdığı Topkapıdaki sebildir. İçinde Mimar 
Sınanın, Mimar Davudun eserleri de vardır. Musluklarından 
gürül gürül Kırkçeşme suları akardı. Çarşıkapıdaki Sinan 
Paşa sebili, Kırkçeşmede Gazanfer Ağa, Avasofvada Sultan 
İbrahim, Mimar Kasımın Hasekide Bayram Paşa, Bahçekapı- 
daki Mimar Mustafa Ağanın, Saraçbaııebaşındaki Amcazade 
Hüseyin Paşa sebilleri de birer nefis eserlerdir.
Ahmet III ten sonra çeşme ve sebil mimarisinde büyük 
bir gelişme oluyor. Meydan çeşmeleri inşasına başlanıyor. 
Üsküdardaki Ahmet III çeşmesinden başka yine onun sonra­
dan şekli devrine göre değiştirilmiş ve art ık  Mahmut I çeş­
mesi diye anılan Tophane çeşmesi, Azapkapıdaki Valide se­
bili, Galatadaki Bereketzade (1732) çeşmesi, Beyazıt ve Üskü­
dardaki Gülnûs Sultan sebilleri, Ayvansaraydaki Hatice Sul­
tan, Şehzadebaşındaki Damad İbrahim Paşa, Dolmabahçedeki 
Mehmet Emin Ağa, Soğukçeşmedeki Beşir Ağa, Vezneciler­
deki Haşan Paşa, Nuruosmaniye sebili, Lâlelide Mustafa III, 
Fındıklıda Koca Yusuf Paşa, Evüpte Mihrişah, Fatihte Nak- 
şıdil ve Sultan Mahmut sebilleri, Tophanedeki Nusratiye
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